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PerIndustrian merupakan salah satu daripada sumber 
ekonomi yang terpenting bagi Malaysia. Pada masa 
kini banyak kawasan-kawasan perindustrian telah 
dimajukan oleh kerajaan bagi menambah akan 
keperluan permintaan bagi kawasan industri oleh 
pihak pelabur daripada luar negara. 
Bagi membantu perkembangan kawasan industri yang 
telah dibangunkan terdapat beberapa faktor yang 
perlu diambilkira seperti kemudahan infrastruktur 
dan beberapa faktor lain. Salah satu daripada 
faktor tersebut adalah sumber gunatenaga yang 
mencukupi yang mana dengan sumber gunatenaga yang 
mencukupi kawasan industri tersebut akan terus 
membangun. Namun begitu di dalam kagian ini di 
dapati bahawa perkembangan industri bagi kawasan 
Pasir Gudang adalah disebabkan daripada ramainya 
bilangan pekerja yang bergerak daripada luar 
kawasan tersebut dan terjadinya perkara ini telah 
menyebabkan terjadinya masalah kekurangan 
permintaan perumahan bagi kawasan tersebut. 
Masalah mobiliti yang terjadi di dalam kawasan 
kajian adalah kebanyakannya datang dari mereka yang 
bekerja di kawasan industri dan dengan hasil kajian 
ini maka beberapa cadangan dibentuk bagi 
mengurangkan mobiliti dan menambah permintaan 
perumahan. 
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